




Leitoras/es da Revista Diversidade e Educação, este número tem como temática 
Gênero nos espaços educativos. Assim, os textos que compõem essa edição buscam 
promover discussões e problematizações sobre as questões de gênero nos diferentes 
espaços educativos. 
Iniciamos esse debate com a entrevista de Constantina Xavier Filha. A 
professora e pesquisadora Constantina é graduada em Pedagogia, com mestrado e 
doutorado em Educação. Realizou seu Pós-Doutorado pela Unicamp. Atualmente é 
professora Associada da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS, campus 
de Campo Grande, atuando na Faculdade de Educação - FAED/Curso de Pedagogia e no 
Programa de Pós-graduação em Educação (CPAN/UFMS). Atua na formação inicial e 
continuada de educadoras e educadores e em pesquisas nas seguintes áreas: educação 
sexual, educação para a sexualidade, estudos de gênero, sexualidades, gênero e 
educação, violências de gênero, violências contra crianças e adolescentes e relações 
pedagógicas. Líder/coordenadora do GEPSEX - Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Sexualidades, Educação e Gênero - CNPq/UFMS. Autora e organizadora de livros, 
artigos e materiais educativos para a educação para a sexualidade, para a equidade de 
gênero e para a diversidade sexual. Diretora e Produtora de filmes de animação 
produzidos com crianças de escolas públicas de Campo Grande/MS. Na entrevista, a 
professora tece relevantes e potentes discussões sobre as questões de gêneros, os 
diferentes espaços educativos e suas experiências com essas temáticas. 
Na seção Diversidade em Debate, contamos com textos de diferentes 
pesquisadores e pesquisadoras que têm debatido sobre o tema. Na seção Cotidiano na 
Escola temos textos que nos incitam a pensar o tema e suas múltiplas configurações e 
processos de construção na escola e nos diferentes espaços educativos. 
Desejamos uma excelente leitura!!! 
 
Profa. Dra. Joanalira Corpes Magalhães 
Profa. Dra. Paula Ribeiro 
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